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ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN
SEBELUM DAN SESUDAH (IPO)
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja
keuangan perusahan sebelum dan sesudah melakukan IPO. Variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri atas
DAR, DER, ROA, ROE dan
Metode penelitian menggunakan uji . Data yang
digunakan adalah rasio keuangan sebelum dan sesudah IPO perusahaan
pertambangan dalam periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 8 perusahaan tambang yang melakukan IPO dari tahun 2007-2010.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara statistik terdapat
perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas, namun tidak terdapat perbedaan
yang signifikan pada rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas
sebelum dan sesudah perusahaan melakukan IPO. Kemungkinan situasi ini
disebabkan oleh faktor ekternal yaitu pengaruh krisis ekonomi global yang
berdampak pada fluktuasi harga komoditi tambang sehingga investor menghindari
risiko yang tinggi di sektor pertambangan. Selain itu, penyaluran kredit di sektor





ANALYSIS THE DIFFERENCES OF FINANCIAL PERFORMANCE
PRE AND POST-IPO IN BEI’S MINING FIRMS
This research aim to analyze the differences of mining firms financial
performance pre and post-IPO. Variables used in this research consists of Curent
Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover, Fixed Asset Turnover, DAR, DER,
ROA, ROE and Net Profit Margin
This research method using paired sample t-test. Data used in this research
is financial ratios pre and post-IPO in the mining companies during the research
periods. This research used 8 go public mining companies listed in Bursa Efek
Indonesia during the period 2007-2010 as samples.
This research conclude that statistically show the significant differences in
liquidity ratios, but there is no significant differences in solvability, activity and
profitability ratios between pre and post-IPO. This situation caused by externally
factors, the impact of global financial crisis caused the fluctuation of mining
commodity prices that affect the investors to avoid high risk in mining
investment. In addition, debt budgeting in mining sector disposed to decrease that






You are the creator of your own destiny
-Anonim-
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